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Abstract 
     Masyarakat Melayu Sarawak  yang merupakan etnik ketiga terbesar di Sarawak kaya dengan khazanah sumber warisan dan 
budaya. Antaranya ialah amalan-amalan kebudayaannya yang  terserlah namun kurang diketahui oleh generasi muda hari ini. 
Akibat modenisasi dan arus globalisasi amalan budaya tradisional yang diamalkan oleh golongan tua dalam masyarakat Melayu 
Sarawak yang semakin kurang dipraktikkan mahupun diketahui oleh generasi muda. Justeru, kajian ini akan menampung 
kelompangan ini, iaitu bertujuan untuk mendokumentasikan amalan-amalan perubatan tradisional seperti ‘beconteng’, ‘bepaus’, 
‘bekebo’, ‘besembor’, dan sebagainya yang sering diamalkan oleh generasi lama masyarakat Melayu Sarawak apabila menangani 
masalah-masalah ringan berkaitan kesihatan seharian mereka. Kajian ini menggunakan kaedah kaji selidik, temu bual dan 
rakaman di lapangan. Antara lain kajian ini juga akan mengupas aspek nilai dan pandangan mengenai kepentingan melestarikan 
amalan ini, khususnya daripada perspektif informan kajian dan budaya Melayu Sarawak. Pendokumentasian ini dilihat penting 
bagi memastikan keunikan ritual atau amalan perubatan ini direkod dan disimpan untuk memelihara khazanah keunikan 
masyarakat Melayu Sarawak. 
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1. Pengenalan 
Sarawak umumnya memang terkenal dengan keunikan masyarakatnya yang berbilang kaum. Terdapat lebih 
empat puluh suku kaum yang menetap di negeri Sarawak yang mempunyai penduduk seramai lebih kurang 2.55 juta 
orang (Jabatan Perangkaaan Negara 2010). Kaum yang terbesar terdiri daripada kaum Iban (28.9%) , diikuti kaum 
Cina (25.2%), Melayu (22.4%), Bidayuh (8%) dan seterusnya Melanau (5.6%) dan lain2 (0.4%). Penduduk 
selebihnya merupakan penduduk bukan warganegara Malaysia (3.9%).  
 
Kaum Melayu yang merupakan kaum yang ketiga terbesar di negeri Sarawak umumnya mempunyai dialek yang 
agak berbeza daripada bahasa Melayu Standard. Keunikan dialek Melayu Sarawak (DMS) bukan sahaja tertumpu 
kepada dialek Melayu secara amnya, namun terdapat perbezaan dari segi kosa kata dan lenggok bahasa kaum 
Melayu mengikut kedudukan geografi. Misalannya, penutur dari Kuching mempunyai variasi sebutan dan kosa kata 
yang agak berlainan daripada penutur yang berasal dari Sibu atau Miri. Contohnya perkataaan ’ney’ di Kuching yang 
membawa maksud ’di mana’ akan berbunyi ’ni’ bagi penutur di Sibu.  
 
Selain dari segi lenggok bahasa, masyarakat Melayu Sarawak juga memiliki adat dan amalan perubatan yang 
agak berbeza daripada masyarakat Melayu Semenanjung. Antara adat yang dimaksudkan ialah adat perkahwinan, 
budaya benda termasuk makanan, pakaian, alat mainan tradisional dan sebagainya. Terdapat juga amalan perbuatan 
yang telah diamalkan sejak turun temurun yang mempunyai keunikan tersendiri.  
 
Oleh hal yang demikian, fokus kertas kerja ini adalah untuk melihat kepada budaya tradisional khasnya amalan 
perubatan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Sarawak. Selain itu, kertas kerja ini juga akan berkongsi senario 
sejauh mana amalan perubatan ini diketahui dan difahami oleh generasi muda kaum Melayu Sarawak.  
 
Fokus kajian ini adalah kepada amalan perubatan tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Sarawak 
yang terdiri daripada golongan tua yang bukan dikategorikan sebagai bomoh, dukun, pawang dan sebagainya. 
Informan terdiri daripada generasi yang berumur 55 tahun ke atas yang berkongsi definisi dan pengetahuan perihal 
jenis dan amalan perubatan tradisional masyarakat Melayu Sarawak bagi menangani masalah-masalah ringan dalam 
hal kesihatan. 
 
2. Sorotan kajian amalan perubatan tradisional 
Amalan perubatan tradisional merupakan salah satu daripada tradisi yang penting diamalkan oleh sesebuah 
masyarakat secara turun temurun. Albayuni dalam blog beliau (2009) berpendapat  sistem perubatan tradisional 
masih diperlukan biarpun arus globalisasi bertiup kencang dan dunia perubatan semakin canggih dan dalam situasi 
tertentu sistem perubatan tradisional nyata lebih berkesan daripada perubatan moden.   Antara kajian yang meneliti 
amalan perubatan tradisional ini ialah Patrick Rigep Nuek (2002) iaitu salah satu bab dalam bukunya yang 
menyentuh tentang perubatan tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Bidayuh Singai yang kebanyakannya 
mendiami daerah Bau. Penulis memaparkan pelbagai amalan perubatan tradisional masyarakat Bidayuh yang 
menggunakan unsur-unsur alam yang melatari masyarakat ini seperti Brarang Kobang Krumoi (kulit siput) dan 
tumbuhan seperti Rungiet, Tawan, Ringuat, Timuku serta pelbagai alat dalam mengubat pesakit seperti  Jumuo 
Simongi, Tuto, Dram Totog dan Nyimong. Melalui penelitian ini juga, masyarakat ini dilihat mengamalkan jampi 
mantera menyeru roh dan semangat dalam merawat seseorang pesakit. 
 
Haliza Mohd Riji (2005) dalam bukunya memaparkan tentang prinsip dan amalan dalam perubatan Melayu. 
Penulis menyentuh tentang asal usul perubatan Melayu tradisional, peranan pengamal-pengamal perubatan seperti 
bomoh, pawang dan dukun, falsafah perubatan Melayu dalam kehidupan, falsafah kesihatan serta kaitannya dengan 
Islam, prinsip dan amalan rawatan bomoh akar kayu, amalan perbomohan masa kini dan realiti penyakit serta faktor-
faktor halangan dalam perubatan Melayu.  
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Nurdeng Deuraseh dan Hayati Lateh (2011) dalam artikel berkenaan Rukyah (jampi) iaitu salah satu kaedah 
perubatan Islam yang dipraktiskan dalam perubatan Melayu tradisional. Makalah ini memerihalkan tentang rawatan 
penyakit, pencegahan, pendinding diri dan harta serta kehebatan dan sumbangan ilmuan nusantara dalam 
mengamalkan rawatan Rukyah yang bersumberkan al-Quran dan Sunnah.  
 
Faisal @ Ahamd Faisal Abdul Hamid dan Nurul Wahidah Fauzi (2012) memperkatakan tentang perubatan 
Melayu tradisional dalam Kitab Tibb Pontianak. Makalah ini memperincikan kajian dari segi fizikal dan isi 
kandungan Kitab Tibb Pontianak yang mengandungi pelbagai kaedah perubatan tradisional dalam merawat pesakit. 
Dalam makalah ini juga penulis berusaha mengetengahkan kepentingan perubatan tradisional dalam kitab ini yang 
secara tidak langsung menyerlahkan kebijaksanaan bangsa Melayu dari segi perubatan dan keilmuan yang 
dipengaruhi oleh ajaran Islam.  
 
3. Kaedah kajian 
Kajian ini memanfaatkan kaedah soal selidik dan temu bual di lapangan. Penelitian dilakukan dengan melihat 
sejauh mana pengetahuan generasi muda mengenai amalan perubatan tradisional masyarakat Melayu Sarawak. 
Seterusnya temu bual telah diadakan bersama enam orang informan yang berusia antara 56 hingga 87 tahun. Selain 
itu, makalah ini juga akan mengupas aspek nilai dan pandangan mengenai kepentingan melestarikan amalan ini, 
khususnya daripada perspektif informan kajian dan budaya Melayu Sarawak. 
 
Sebanyak 71 soal selidik telah diberikan kepada pelajar-pelajar beberapa institusi pengajian tinggi di sekitar 
bandaraya Kuching. Pelajar-pelajar yang dipilih merupakan pelajar Melayu yang berasal dari negeri Sarawak.  
 
Temu bual telah dijalankan bersama enam informan yang berusia antara 56 hingga 80 tahun bagi mendapatkan 
maklumat mengenai jenis perubatan tradisional masyarakat Melayu Sarawak dan pandangan mereka berkenaan nilai 
dan kepentingan melestarikan kaedah perubatan tradisional tersebut. 
 
4. Dapatan kajian 
Antara lain amalan-amalan perubatan tradisional masyarakat Melayu Sarawak yang dimuatkan untuk tujuan 
kertas kerja ini adalah seperti dalam Jadual 1.Dapatan dalam Jadual 1 jelas menunjukkan bahawa generasi muda 
yang berumur awal 20an amat kurang mengetahui akan jenis-jenis perubatan tradisional masyarakat Melayu 
Sarawak. Antara amalan perubatan yang diketahui ialah amalan ’pukul bantal’ (mean 2.93), mandi bunga (mean 
2.87), urutan minyak dan bawang (2.77) dan penggunaan sireh di dahi bayi bagi mengurangkan sedu (mean 2.55). 
Amalan yang tersebut ini seperti mandi bunga, penggunaan sirih, urutan minyak dan bawang rata-rata adalah lebih 
menyerlah dan masih dilestarikan sama ada oleh masyarakat muda mahupun tua. Manakala pengetahuan tentang 
amalan-amalan lain dilihat kurang diketahui dan hal ini memperlihatkan kemungkinan amalan-amalan ini tidak lagi 
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Jadual 1 : Jenis-jenis Amalan Perubatan Tradisional 
 
Bil. Jenis Amalan Perubatan Tradisional 
1. Besembor 
2. Bertacam  
3. Berdal  
4. Urutan minyak campuran bawang merah atau bawang putih  
5. Beconteng 
6. Bekebor untuk temuan 
7. Palitan minyak wangi untuk demam campak 
8. Mandi bunga 
9. Penggunaan sireh untuk melegakan sedu 
10. Campuran daun bunga raya untuk melegakan pening kepala 
11. Berparam 
12. Pukul bantal untuk sengal tengkuk  
13. Berpaus palak 
 
 
Jadual 2: Tahap pengetahuan generasi muda berkaitan amalan perubatan 
tradisional masyarakat Melayu Sarawak 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
bertacam_tradisional 71 1 3 1.14 .457 
bepaus 71 1 4 1.23 .680 
berparam 71 1 4 1.58 1.009 
bertungkuk 71 1 4 1.65 .943 
bersembor 71 1 4 1.80 .965 
palitan_minyak 71 1 4 1.82 1.099 
berconteng 70 1 4 1.83 1.076 
bekebo_temuan 71 1 4 1.83 1.159 
daun_bunga 71 1 4 1.99 1.089 
sirih_dahi 71 1 4 2.55 1.131 
urutan_minyak 70 1 4 2.77 1.052 
mandi_bunga 70 1 4 2.87 .931 
pukul_bantal 70 1 4 2.93 1.068 
Valid N (listwise) 70     
 
4.1 Definisi dan cara perubatan 
Bersembor membawa maksud menyediakan campuran pinang dan sireh untuk dilumurkan pada perut bayi dan 
seterusnya dibalut dengan kain yang dikenali sebagai ‘kain tapal’bagi memastikan bayi tidak mengalami sakit perut 
akibat dimasuk ‘angin’. Menurut informan, amalan ini tidak lagi dilakukan kerana dikhuatiri pinang yang ditumbuk 
ataupun digiling tidak halus akan menyakitkan kulit bayi. Terdapat juga sembor yang diperbuat daripada cengkih, 
pinang, dan kapur. Untuk merawati bayi yang mengalami sawan ataupun kekejangan yang disebabkan angin, 
ramuan jintan hitam dan bawang merah digunakan untuk ‘menyembor’.  
 
Bertacam pula merupakan istilah yang digunakan untuk berbekam. Menurut informan 1, masyarakat Melayu 
Sarawak dahulu menggunakan tanduk rusa sebagai cara mengeluarkan darah kotor daripada kepala. Kaedah ini 
biasanya dimulakan dengan bacaan Bismillah dan ayat-ayat Al-Quran.  
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Berdal/bertungkuk pula membawa maksud bertungku bagi wanita selepas bersalin. Umumnya, bagi masyarakat 
tradisional Melayu Sarawak, tungku ini diperbuat daripada bata (merah) ataupun batu sungai yang dipanaskan di 
atas bara api dan seterusnya dibalut dengan daun mengkudu untuk lapisan pertama dan kain ataupun tuala nipis 
untuk lapisan kedua. Daun mengkudu dipercayai mempunyai khasiat untuk membuang angin. Berdal atau bertungku 
amat penting bagi wanita selepas bersalin dalam masyarakat Melayu kerana haba dari batu tersebut dipercayai 
sangat berkesan untuk melancarkan peraliran darah. Batu tungku biasanya diletakkan di perut, kaki, tangan dan 
seluruh tubuh.  
 
Campuran bawang merah ataupun bawang putih dan minyak masak digunakan bagi melegakan sakit kepala. 
Bawang dipercayai boleh mengeluarkan dan mengurangkan ‘angin’ yang dipercayai penyebab sakit kepala. Selain 
campuran ini, sesetengah golongan tua juga mengamalkan campuran daun bunga raya, jintan hitam dan bawang 
merah yang digiling atau ditumbuk dan diletakkan di dahi bagi mengeluarkan angin dan seterusnya mengurangkan 
sakit kepala. Campuran pucuk daun bunga raya yang diramas di dalam air dan dilumurkan di seluruh kepala juga 
diamalkan oleh sesetengah masyarakat bagi menangani masalah sakit kepala. Selain itu, campuran daun bunga raya, 
bawang merah, entemu (sejenis akar) juga dikatakan berkesan untuk melegakan sakit kepala. Campuran ini perlu 
ditumbuk dan dilumurkan di dahi atau diramas di kepala pesakit. Amalan ini juga biasa dilakukan setiap hari bagi 
sesetengah generasi tua bagi mengelakkan panas ataupun menyejukkan kepala. 
 
Berconteng dalam kalangan masyarakat tradisional membawa maksud penggunaan kapur disertai bacaan tertentu 
untuk menangani pelbagai penyakit, antara lain seperti senak perut, ‘dugal’, sakit kaki, tangan mahupun ‘temuan’. 
Dalam hal ini, kapur dicampur dengan sedikit air dan dicalit ataupun dilukis dalam garisan di bahagian yang sakit. 
Pelbagai penyakit ini dipercayai berasal dari ’angin kotor’ yang  menyebabkan seseorang sakit pada bahagian kaki, 
badan, perut, kepala, muntah-muntah, dan dalam keadaan tertentu menggeletar tubuh badan. Berpaus pula berjait 
rapat dengan amalan berconteng. Ianya membawa maksud melafazkan bacaan pantun temuan dan meniup kepala 
pesakit bagi meringankan sakit kepala disebabkan angin temuan.  
 
Berkebor pula ialah cara lain menangani ‘angin temuan’ ataupun pening dan muntah-muntah. Dalam hal ini, kain 
ataupun baju yang berwarna hitam diperlukan untuk mengipas pesakit. Tidak diketahui penyebab kain yang 
berwarna hitam diperlukan. Semasa ‘mengipas’ bacaan yang berupa pantun temuan dilafazkan untuk ’melepaskan’ 
angin kotor tersebut dan pada bacaan akhir kain ataupun baju tersebut mestilah dicampakkan ke tepi atau jauh 
daripada pesakit.  
 
Minyak wangi pula dipercayai boleh mengurangkan gatal akibat ‘jerumut’ atau campak. Cara lain yang dikatakan 
sangat berkesan untuk menangani masalah gatal demam campak termasuk menggunakan campuran pupur cap amoi 
(cap mem) dan air, dan disapu keseluruhan badan dengan diikuti dengan lafaz doa sifa’.  
 
Mandi bunga pula lazimnya dilakukan untuk mempercepatkan jodoh, membuang ‘sial’ ataupun untuk 
menyegarkan badan terutama bagi bakal pengantin dan ibu-ibu lepas bersalin. Untuk tujuan mandi bunga, 7 jenis 
bunga diperlukan. Walau bagaimanapun, jenis bunga-bunga yang dikhaskan untuk kawasan perkuburan seperti 
bunga nerjas, bunga tanjung, atau bunga kemboja dilarang sama sekali untuk digunakan untuk tujuan ini.  
 
Penggunaan hujung sirih pula dikatakan sangat efektif untuk menangani masalah bayi sedu. Sekiranya tiada sirih, 
maka kertas tisu boleh digunakan untuk tujuan yang sama.  
 
Bagi melegakan dan menyembuhkan bengkak dan sakit akibat terseliuh ataupun dalam dialek Melayu Sarawak 
‘selauk’ pula amalan ‘berparam’ dipraktikkan oleh masyarakat Melayu Sarawak. Untuk tujuan ini, bahan-bahan 
yang diperlukan ialah ‘bangle’ iaitu sejenis tumbuhan akar, asam, garam dan buah pala. Bahan-bahan ini perlu 
ditumbuk atau digiling halus dan diletakkan di bahagian yang terseliuh dan dibalut dengan kain. Berparam juga 
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disebut sebagai ’berkasei’ bagi sesetengah masyarakat Melayu Sarawak. Kasei yang diperbuat dari campuran beras 
dan tumbuhan akar dipercayai berkesan membuang penyakit.   
 
Bagi menangani sakit atau sengal tengkuk pula, yang dikenali sebagai ‘selauk bantal’ oleh masyarakat Melayu 
Sarawak, amalan menjemur bantal dan memukul bantal tersebut pada bahagian tengkuk yang sakit sebanyak 7 kali 
sering dilakukan kerana dipercayai boleh melegakan sakit tersebut. Pada akhir hitungan bantal tersebut perlu 
dilemparkan pada satu sudut. Dipercayai perbuatan ini melambangkan ’pembuangan’ sakit pada tengkuk.  
 
Bagi melegakan batuk pula, campuran entemu, asam jawa, dan garam digiling atau ditumbuk dan diambil airnya 
untuk diminum dengan lafaz bismillah pada awalnya.  
 
Campuran beras yang digoreng tanpa minyak, dan dicampur dengan daun jambu ‘merabas’ dikatakan berkesan 
membantu mengurangkan sakit dan kekerapan seseorang yang mengalami masalah cirit-birit. Setelah digoreng, 
campuran tersebut perlu direbus dan ditoskan airnya setelah menggelegak dan diminum dengan lafaz bismillah 
terlebih dahulu. 
 
4.1 Nilai amalan perubatan tradisional masyarakat Melayu Sarawak 
Informan yang ditemu bual menyifatkan keperluan sesetengah amalan perubatan tradisional untuk dilestarikan 
demi menjaga warisan nenek moyang. Tambahan pula, penggunaan herba dan tumbuh-tumbuhan seperti bawang 
merah, bangle, entemu, sirih, asam, garam, buah pala, bawang putih dan sebagainya terbukti boleh mengurangkan 
kesakitan bagi sesetengah penyakit seperti bengkak terseliuh, sedu, sakit kepala dan sebagainya. Walau 
bagaimanapun, kebanyakan informan menolak penggunaan jampi atau bacaan yang tidak berasaskan kitab suci Al-
Quran kerana penggunaan ini boleh disifatkan sebagai syirik. 
 
5. Rumusan 
     Menurut Yayasan dakwah Islamiah (2004) istilah sistem perubatan tradisional ialah penjagaan kesihatan yang 
diamalkan oleh orang-orang tua seperti bomoh, bidan, dukun, singseh, penyembuh yang menggunakan ayurveda, 
sidha serta pengamal perubatan dalam kalangan orang asli. Faisal@Ahmad Faisal Abdul Hamid (2012:153) 
mendefinisikan perubatan Melayu Tradisional sebagai himpunan amalan yang dicipta untuk tujuan menghadapi 
masalah yang dihadapi oleh mereka sama ada semasa sihat mahupun semasa uzur. Negara kita yang mempunyai 
pelbagai kaum setiap satunya mempunyai kepercayaan dan amalan yang berlainan, namun setiap kaum ini juga 
mempunyai pengamal perubatan tradisional dalam usaha untuk menyembuhkan penyakit.  
     Melalui penelitian soal selidik yang dilakukan jelas menunjukkan bahawa generasi muda kurang mengetahui 
perihal amalan perubatan tradisional yang suatu ketika dulu dipraktikkan oleh golongan tua. Sesetengah informan 
daripada kalangan orang-orang tua juga menolak amalan perubatan tradisional yang dikatakan bercanggah dengan 
agama Islam.   
     Walau bagaimanapun, perkongsiaan ilmu dan pendokumentasian jenis dan cara amalan perubatan tradisional 
masyarakat Melayu Sarawak dianggap sangat penting bagi meningkatkan pengetahuan perihal cara hidup dan 
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